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ABSTRACT 
 
Devi, Swastantika. 2016. The application of Mind Mapping model-assisted Audio 
Visual Media to Enhance Learning Speaking Factual Issues Student 
Class V SD 1 Cendono. Skripsi. Elementary Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisor: (i) Dr. Murtono, M. Pd., (ii) Mila Roysa, M. Pd. 
 
Keywords: Learning, Learning Speaking, Mind Mapping. 
 
This action research aimed to describe the increase in the skills of teachers, 
student activities, and student learning outcomes in class V SD 1 Cendono on 
learning to speak material factual issues by applying the model-assisted audio 
visual mind mapping.  
Based on these descriptions, researchers will carry out action research with 
the title "Model of Mind Mapping Application Assisted Audio Visual Media 
Disasters to Advance Learning Speaking Factual Issues Student Class V SD 1 
Cendono". Model Learning mind mapping is a learning model that involves all 
students to branch a main idea of mind. Step-by-step learning model mind 
mapping aided by audio-visual media, namely (1) the teacher to prepare the video 
to be displayed, (2) the teacher asked the students to make the center the problem 
on paper, (3) the teacher asks the students forking center issues with branches 
facts contained in trouble, (4) each student graft facts with opinions and 
suggestions, (5) after completion of the students present to the class spontaneously 
without paper, (6) teachers and students give a conclusion and (7) evaluation. This 
model will be applied in teaching students speak material factual issue of class V. 
Speaking is one aspect of skills in the subjects Indonesian. Speaking in 
learning in the 5 th grade there are material factual issues. Factual issue is an issue 
that contains the facts, really happening in the community and completed with 
comments and suggestions are logical. Hypothesis action in this research is the 
application of mind mapping models can improve the skills of teachers, activities 
and student learning outcomes in learning to speak material factual issue of class 
V students SD 1 Cendono. This research is a classroom action research with the 
subject of fifth grade students of SD 1 Cendono Holy conducted in October 2015 - 
June 2016. This study was conducted in two cycles using data collection methods 
such as interviews, tests, observation and documentation. The instruments used in 
the form of the questionnaire, about the evaluation and observation sheet. The 
analysis technique used is the technique of qualitative and quantitative data 
analysis. 
The results showed using a model of Mind Mapping can improve the skills 
of teachers to manage learning, student learning activities, and learning outcomes 
speaking students. It can be seen from the fulfillment of the following indicators of 
success. (1) Improvement of teacher skills to manage learning in the first cycle to the 
second cycle increased percentage of 71.2% to 89.4%. (2) Activities of students also 
increased views of the percentage increase in the value of mastery in the first cycle to 
the second cycle ie from 67% to 88%. (3) Learning to talk also increased views of the 
 
 
x 
 
percentage increase in the value of the thoroughness of the class in the first cycle to the 
second cycle ie from 55.6% to 94%. 
The conclusions in this research that there is an increase in learning to speak 
material factual issues by applying the model-assisted audio visual mind mapping. 
Suggestions in this research, students should be able to instill a sense of pleasure 
in learning, especially learning to speak, because learning to speak can train 
students to become well-spoken speaker. For teachers should use innovative 
learning model that corresponds to the characteristics of the students and can 
stimulate students to want to learn. For schools should provide the opportunity for 
teachers to actively pursue activities that can add insight and knowledge of 
teachers, both in subject matter and teaching model. 
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ABSTRAK 
 
 
Devi, Swastantika. 2016. Penerapan Model Mind Mapping Berbantuan Media 
Audio Visual untuk Meningkatkan Pembelajaran Berbicara Persoalan 
Faktual Siswa Kelas V SD 1 Cendono. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Dr. Murtono, M.Pd., (ii) Mila Roysa, M.Pd. 
 
Kata  kunci: Pembelajaran, Keterampilan Berbicara, Mind Mapping. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V SD 1 Cendono pada 
pembelajaran berbicara materi persoalan faktual dengan menerapkan model mind 
mapping berbantuan audio visual. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan 
melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Mind 
Mapping Berbantuan Media Audio Visual Bencana untuk Meningkatkan 
Pembelajaran Berbicara Persoalan Faktual Siswa Kelas V SD 1 Cendono”. Model 
Pembelajaran mind mapping adalah model pembelajaran yang melibatkan semua 
siswa untuk mencabangkan ide pokok pikiran. Langkah-langkah model 
pembelajaran mind mapping berbantuan media audio visual yaitu (1) guru 
menyiapkan video yang akan ditampilkan, (2) guru meminta siswa membuat 
center masalah di kertas, (3) guru meminta siswa mencabangkan center masalah 
dengan cabang-cabang fakta yang terdapat dalam masalah, (4) masing-masing 
siswa mencabangkan fakta dengan pendapat dan saran, (5) setelah selesai siswa 
mempresentasikan di depan kelas secara spontan tanpa kertas, (6) guru dan siswa 
memberikan kesimpulan dan (7) evaluasi. Model ini akan diterapkan dalam 
pembelajaran berbicara materi persoalan faktual siswa kelas V.  
Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan di mata pelajaran 
bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran Berbicara di kelas 5 SD terdapat materi 
persoalan faktual. Persoalan faktual merupakan persoalan yang mengandung 
fakta, benar-benar terjadi di masyarakat dan diselesaikan dengan tanggapan serta 
saran yang logis. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model 
mind mapping dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran berbicara materi persoalan faktual siswa kelas V SD 1 
Cendono. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek 
siswa kelas V SD 1 Cendono Kudus yang dilaksanakan pada Oktober 2015 
sampai Juni 2016.  
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan menggunakan metode 
pengumpulan data berupa wawancara, tes, observasi dan dokumentasi. Instrumen 
yang digunakan berupa lembar wawancara, soal evaluasi dan lembar observasi. 
Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model Mind Mapping dapat 
meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran, aktivitas belajar siswa, 
dan hasil pembelajaran berbicara siswa. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya 
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indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) Peningkatan keterampilan guru 
mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II meningkat dari persentase 
71,2% menjadi 89,4%. (2) Aktivitas siswa juga meningkat dilihat dari persentase 
peningkatan nilai ketuntasan pada siklus I ke siklus II yaitu dari 67% menjadi 
88%. (3) Pembelajaran berbicara juga meningkat dilihat dari persentase 
peningkatan nilai ketuntasan kelas pada siklus I ke siklus II yaitu dari 55,6% 
menjadi 94%.  
Simpulan dalam penelitian ini yaitu terdapat peningkatan dalam 
pembelajaran berbicara materi persoalan faktual dengan menerapkan model mind 
mapping berbantuan audio visual. Saran dalam penelitian ini, siswa hendaknya 
bisa menanamkan rasa senang pada pembelajaran terutama pembelajaran 
berbicara, karena pembelajaran berbicara dapat melatih siswa untuk menjadi 
pembicara yang bertutur baik. Bagi guru hendaknya menggunakan model 
pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa dan dapat 
merangsang siswa agar mau belajar. Bagi sekolah hendaknya memberikan 
kesempatan kepada guru-guru agar aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat 
menambah wawasan dan pengetahuan guru, baik dari materi pelajaran maupun 
model pembelajaran. 
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